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¡IALLORQIDNS! ¡A LLUCH! ¡A LLUGH! 
Fins y tot amb ses devocions hey en-
1ra sa mMa. Ara es de gran to s' aná 
a LOltrdes, y tothOm bey corre qu' es 
un portento. Es cert qu' uns hey van 
per devoció, y axo es cosa que los ho 
aplaudim; pero, també, ¡quanls u' hi ba 
qu' bey van perqu' ara es de mOda s' a-
narbí! 
¡Hlley! noItros axí com avorrim ses 
mOdes que son del Mon, som apassiona-
dissims a n' es culto que se dona a la 
Verge Santfssima baix. de qualsevOl in-
vocació, sia sa que sia, qu' es cosa de 
Deu. Trobám, empero, que quant un ha 
d' aná it. (liná fora casa, convé que s' en 
hi vaja ben berenat de ca-sélla, perque 
no li dig-an mnrt de fam. Deym axo 
perque tal valla mo!ts d' els mallorquins 
que s' en van a fóra Mallorca per veure 
Mare-de-Deus, ni sisquiera haurán anat 
una sOla vega da a veure una de ses 
mol tes , y bOnes, y acreditades, que te-
. nim els mallorquins dins sa nostra ter-
reta; tan miraculoses, y de tanta fama, 
un temps, com pugan esserhó ses de· 
Fransa. 
Aql1i tenim noltros dins Ciutat sa de 
La Sa.lut, sa del Jllm, Oami, sa de La 
Sala d' els Oarnicés, sa de La G1'ada, sa 
de Jesús, sa del Oárme, y altres; totes 
prcdigioses. Fora-porLa y prop de Ciutat 
hey tenim també S8 d' Els HÓ1'(ens, sa 
d.' El Reme,!!, sa de La JlO1Utnova, elc., 
y escampades per dins Mallorca hey ha 
sa de Portals, sa de La Soledat, sa de 
Oartoxa, sa de Mi1'amá, sa des (Jocó, sa 
d.e La (Jonsolació, sa de Sant Salvadó, sa 
.de Bonañ,!!, sa de Pollensa, sa de Mon-
tission, sa de La Victoria, sa de Randa, 
.ga de O~t1'a, y moltes altresj y com it. 
-principal, sa de Lluck. 
Axí cClm es catalans no creym qlle 
s' en vajin fóra de Cal-aluña a veure 
imatges de la Mare-de-Deu, que abans 
no hajin vist y reverenciat sa séua cele-
brada figura de Monserrat: axi com els 
aragonesos no heu farán may que no 
hajan. visitat cent piohs s' imátge del 
Pilar, sa más antiga y celebrada de 
SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á 8A FUUTA. 
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totes, per haverla posada allá sa mateixa 
Mare del Salvador quallt encara era viva; 
ad tamp0ch els mallorquins hauriam de 
aná a Lourdes que no hagllessim ahans 
acudit a veure sa nostra celebrada Mare-
de-Den de Lluca. 
Me dirán molls que per aná it. LOlf,1'des 
bey ha barcos comodos y Mns ferro-
carrilsj y que ses costes de Lluch son 
males de pujá, a lo qual conleslarém 
que si vOlen fé una vertadera peregrina-
ció, 110 han de mirá ses moleslies des 
camí, perque d' altre manera se con ver-
teix amb un viatge de recreo. 
Per lo mateix, tols aquells qu' estiman 
de bondeveres ses coses de ca-noslra y 
que son uns verladers catMichs, que co-
mellsin per dOllá culto a. ses imátges 
miraculoses de la Verge que lenim prop, 
fent cas d' elles, y no miranlles amb 
aquell despreci amb que les mirám; pues 
succeheix. que molts passap. per devant 
elles y tan sOIs no se dignan dirijirlós 
uu· pensament de devoció ni sisquiera 
llevarsé es capell. 
Si teniu ganes de peregriná, comensau 
per aná a veure sa nostra prodigiosa fi-
gura de Ll'Nck, sia en compafiía de 
molts, sia acompañantbí sa vostra fa-
milia, y fins y tot els infimts petits, a1-
lMs ó nins, que deixau ara tal vegada a 
n' es cuydado de persones esternes, per 
podé embarcarvós amb manco d' emba-
rassos. 
Anau a Lluch amb un cor sellzill y 
plé de fe y d' esperansa, donanl proves de 
caritat, modestia y humildat tol es cami, 
sense que vos sápia greu es vialjá en se-
gona classe d' es carril nns it Inca, y 
pujau després it. veure aquella moreneta 
figura qu' ha fét prodigis grans y de tota 
casta. Dins ses muntafies la trobareu ben 
reverenciada y sempre dispasla a fé fa-
vós y concedí gracies a n' aqriells que 
acudeixen it. ella amb lola devoció, sen se 
ten! en cante ses capritxoses modes de 
aqllell inimich de l' ánima qll' es diu el 
Mon. 
Pregaulí que vos conserv sempre ma-
llorquins de cos y d' ánima, y que vos 
encénga amb aquell amor pátrio que fa 
fé miracles a. n'els qui el tánen. 
Pregaulí que c6ntinuhu essent sempre 
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sa defensa de sa noslra Illa, que la fassa 
prosperá amb tota casla de bens, y que 
arranch de dins ella ses males llev6s 
qu' bey han escampades els séus ini-
michs y que per desgraeia nosLra han 
nascudes y esperan flor! amb tola quíe-
luto 
Allá, ajonoyats devant ella, recordau 
es féts miraculosos que tanL l' enaltei-
xen y feyslí vM de procurá sempre sa 
prosperidat de 58 nostra lerra y s' unió 
de tots es 11clslros germaos. 
Anauhí, que poch vos ha de costá y 
poch equipatge heu mesté, Ja heu veys: 
no bey ha necessitat per aX0 de manlle-
vá doblés, ni d' embarcarvós, ni de ma-
retjarvós cap mica, ni de separarvós des 
vostros infanls, pares, mares, esposes, 
ó marits, perque no heu de sortí de Ma-
llorca qu' es ca-vostra. 
P' es camí veureu també coseS que 
may hell vistes, y nnes campifies millós 
que ses forasteres, y en arribá a. S8 séua 
casa, hey trobareu s'11Ospitalitat que vol-
dreu, maldement no sia ni el dEmme de 
sa qu' hey donavan en temps primé a 
n' els qui hey peregrinavan, sen se qu' es 
doblés que gaslaréu en so viatge vajan 
a pará a mans eslrangeres, ni que perso-
nes que no lénen en conle es sentimen~ 
relligiós, vos esplOtin fOra des vostro 
país, y vos fassin pagá ses coses com 
un 6u un sou. 
Si troban qu' aquesta peregrinaoi6 es 
massa curta, correu de 11uch a. n' ets 
altres santuaris, esparjits per s' illn que 
son moltsj y arribau si tant "oleu a. Cap-
depera y tot, qú' allá també bey troba-
reu la Mare-de-Deu d' El Gastell qu' ha 
donat proves d' essé també DlolL miracu-
losa. . 
Tantes en tenim, que contant ses de 
Ciutat y la part foranll, passan de xexan-
ta; y llavo, si encara no estau satisfets, 
embarcauvós y aturauvós primé dios sa 
llostra pátria sa terra de Maria Santissi-
ma per escel-Iencia¡ él visitarne, no al-
tres xexanta, sinó molles centes de gran 
fama, y de gran y anti{.ta historia; y tan 
miraculoses que sOis it. elles devém s' ess& 
avny u~a nació d' Europa. 
MESTRE LLUCH. 
LLAMENTOS 
D' UN VÉY CASAT D' ANTAÑY AMB UNA .lOVE 
A ELLA, 
¿Ahont es tanta bondat que tú teníes? 
¿O pel' Cel'me un esclau la me fingíes? 
¡Ay, COlO 1)1' has enganat! 
¿Y aquelles gl'ans caricies que me feyas, 
y pal'aules d' amol' que sempl'e 'm deyas? 
¿Tol era falseda t? 
Quant mos casal'em tú sa ma em donares 
Yen nom ue Deu tarnbé lIavo em jurares 
Tenil'me etel'll amor, 
¡,Ydo pel'qu' 11 un altl'e horno are aprecíes, 
y ton espos olvides, desprecícs, 
y tractes amb rigor'? 
¿Que no saps tú que may ja pUts 1ení 
A cap Mmo del.mon, tan sois 11 mí, 
Amor ó estimació? 
¡,Y com, ingrata, jo '1 puch estimá 
Si l' amor que me vares tú jurá 
Era fals y traydú? 
¡Ah, mala esposa! ¡Cúm m' Iws enganat! 
¡Y dins quin mal' de fel m' has tirat! 
No; no m' ho pensava. 
Jo que tení me creya un roy de me[ 
y tení, no ana dona, un bé del Cel. ... 
¡Qu' en'al; qu' elTat anava! 
¡Torpe de mí! volerte pel' esposa 
Sent tú tan jove y ¡'O ja dins sa llosa! 
¡Ay, quin ( esbara!! 
¡Ah! si fos 31':1 no me juñiríes, 
Perqu' he obscl'va! que tú lo que volíes; 
¡Casal'te "mb s' heretat! 
¡Ah, maLlOada, ingrata, gran traydOl'3, 
Impura, y falsa d' honres robadora! 
¡,Y de qu' es lo téu cM? 
¡Ah! deu essé de pedl'a; amb molts de eayres 
De desprecis, ma[s tl'aetos y desaYl'cs, 
No estl'alíes, no, si plor, 
FEROSTAS, 
Un devOt de la Mare-de-Deu, mos en-
vía una nOta de ses imtáges de la Verge 
Santissima qll' eH record a de tot-d' una 
qu' hey ha dins Mallorca, Hista qu' en-
cara qu' incompleta, demostra lo estes 
qu' está es culto de María dins so. nostra 
roqueta. 
Valla-t' aquí: 
lJins Palrna.-A La Seu:-La PurÍs-
sima; L' Assunció; La de la Grada; 
L' Estrel,la 'de la Mar; La de Pedro.; La 
de la Corona; La de la Pietat. 
Santa Eulalia:-La del Confaló; D' els 
Dolors; De les Filles de María; La Con-
cepció; L' Assunció. 
Santa Creu:-La del Bon Camí; La de 
la Pau; L' Assunció. 
Sant Jaurne:-La Concepciój La del 
Puig; La del Pilá; L' Assunció. 
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Sa11t Miquel:-La de la Salut; La del 
Miracle; La del Porlal; l' Assunció. 
Sant Nicolau:-La Concepció; L' As-
sunció. 
Sánt Francesch:-La Puríssirna; La 
d' els Angels; La de la Mamella. 
Santa Clara:-La Puríssima. 
Montissibn:-La Concepció; El Cor de 
María; L' Amor Divi. 
Seminari:-La del Amor Hermós. 
El Soc6s: - La de la Corretja; La 
d' Itria; De la Massüla; D' els Desampo.-
rats; Del Pilar. 
Consolaci6:-La de la Consolació. 
Sant Alltbni:-La de BeLlern; La Em-
paredada. 
La Merce:-La de la Merce; La del 
Puig, 
Sant Felip Neri:-La del Remey; Del 
Amor Herm6s; Del Cárme; D' els Dolors. 
Sant Antoni de Viana:-La Concep-
ci6, . 
Caputxins:-La Puríssimaj La Divina 
Pastora. 
Santa Catalina de Sena:-La del Ro-
ser. 
Ses Tereses:-La del Cárme; Cor de 
Maria; La Mare-de-Deu Morla. 
Hospital:-La del Cárme; La de BeL-
lem; La Dolorosa. 
Misericordia:-La de la Misericordia. 
Pietat:-La de la Pietat. 
La Concepci6:-La Puríssima. 
Capulxines:-El CM de María. 
Sant Cayetano:-La del Amor Her-
m6s; La de les Fletxes. 
Ademés n' hi ha també amb invoca-
cions varies dins ses iglesies del Pala u,' 
del Castell real, Santa Fé, Sant Geroni, 
El Temple, La Puresa, La Criansa, Els 
EsposÍls, La Missi6, Santa Magdalena, 
Sant Felin, l' Olivar" Sant Juan, Sant 
'l'elm, ses Miüones y aItres oratoris que 
no recordám. 
N' hi ha també de pedra demunt casi 
tots es portals de ses iglesies de Ciutat, 
y dins moltes capelletes de vecindari que 
van desapareixquent, y mollíssimes díns 
cases particulás. 
Fora-porta.-Moliná:-La del Remey. 
HUrt d' es Cá:-La de la Soledat. 
Hostal d' En Cañella~:-La Puríssima. 
Plá del Castell:-La del Beato; La de 
la Bonanova. 
Santa Calalina:-La d'els Hórfensi La 
del Cárme; La del Porlal. 
y alLres él Génova, Son RapiIia, Son 
Serra, Sa Vileta, Son Sardina y demés 
oratoris del terme. 
Viles.-Alar6:-La del Castell; y les 
de la Parroquia. 
Inca:-La de les Monjes; La de l' Es-
peransa. 
Lloseta:-La de LIoseta; La del Cocó. 
Pollensn:-La del Puíg; La de la Fer-
radura. 
Artá:-La del Salvadó; La del Con-
vent. 
Capdepera:-La del Castell. 
Sant Juan:-La de la Consolaci6. 
Sanl Llorens:-La Trobada. 
Algayda:-La de Cura; La de Caste-
llilx. 
LIummaj6:-La de Gracia. 
Porreras:-La de Montission. 
FelanÍtx:-La de Sant Salvadó. 
Petra:-La de BOllañy. 
Santa María:-La del Bon Camí. 
Santaiíy:-La de la Consolaci6. 
Escorca:-La de LInch. 
Alcudia:-La de la Victoria, 
Campos:-La de la Font Santa. 
Maria:-La del séu nom, 
Pina:-La del séu nomo 
Valldemosa:-La de Cartoixa; La de 
Miramá. 
Galilea:-La del séu 110m. 
y en ténen també lotes ses parroquies 
y oratoris de s' illil, que no anomenám, 
perque seria un may acabá, havent cri-
dal solament s' atenció des nostros lec-
tors demunt ses més míracllloses 6 més 
coneglldes. 
COMPARANSA. 
Passetjant per un jardí 
Vaitx veure una papalIona 
5a més bella y juguetona 
Que '1 mon ha pogut tení. 
Baix de mí s' en va vcní, 
Jo [e vaitx vol~ agafá, 
l\lés ti' en tel'ra s' axecá; 
Lo matcix va seguí fént 
Fins qu' amb les ales. del vént 
Va fogí y m' abandoná. 
Lo mateix me sllccehía 
Amb una bella atloteta 
Que eOIll la papalloneta 
Obrava. Era na María, 
Que p' es BOl'n se devertía 
Dexantse scmpre encalsá; 
Pel'b ma)', llIay vaitx lográ 
Arribarlí cap miqueta. 
Papallona es na Marieta, 
Pel'!'! ..... no 's deixa agafá. 
U:\ CADALLEflO ANDANTE. 
Mallorca es sa letra de la Mare-de-Deu. 
Axí es colegeix d' aquella antiga tradi-
ci6 glosada que corre per Cataluña. 
Diu axi: 
Anava la Yerge un día 
Amb un cantaret al cap 
Caminant per soure l' aygua 
Sobre l' aygua de [a "mar, 
Quant se trobá mal' endintre 
AqueIl cantaret lIensá, 
Y al caurer se feu tres 1I'ossos 
L' un dcl allre separats, 
Fon la Verge qu' aquclls testos 
JIles s' anasscn torr.ant 
Que en be Ilesa fos eaSCllna 
Un paradís tel'renal. 
l\lenorca es diu una d' elles, 
L' altre Jyissa pel' !lom há, 
Y s' anOJl1cna l\'lallorca 
De les tres la que es més gran. 
UN AfIRACLE DE U l\IARE-DE-DEU DE LLUCH. 
Hey havía un matrimoni d' Ivissa, 
homo y dona sense infants, y desitjosos 
de teoi sucessi6, varen prometre s'aná a 
LIuch, si per intercessi6 de la Verge los 
ne duyan un. 'l'engueren un nio abans 
d' un añy, y quant aquest era ja grandet, 
tractaren de cumpli sa promesa qu' ha-
vian feta; y pare, mare, y infant, s' em-
barcaren cap a Mallorca, dios un llaut. 
Quanl navegavan, se descuydaren un 
poch y es nin caygué a la má. Totduna 
es marinés aturaren lo que pogueren sa 
barca, y tiraren cordes dins s' aygo y 
cercaren es nin, pero deLades feren, no 
el tornaren veure pús. Figurauv6s es 
sel.1timenl de son pare y es viu doló de 
sa mare; pero aquesta, pl~na sempre de 
confiansa y f~ omb la Verge, quant arri-
bá a Palma volgué aximateix acabá de 
cumplí sa promesa que tenía féta y partí 
amb s' horno cap a 11uch. 
Ajonoyats allá elevont s' imátge de la 
Mare-ele-Deu, ploravan llágrima viva, 
~ensant en sa desditxada mort des séu 
fiyet, quant aquest los comparegué tot 
alegre p' es corred6 de l' Iglesia véya y 
los va di, qu' aquella señora que veyan 
él s' altá l' havia agontat demun! s' aygo 
y l' bavía duyt a n' aquelllloch. 
D' aquest fet tao prodigi6s vé sa mol-
ta devoció que tenen els Ivicenchs él la 
Mare-de-Deu de LIuch. 
Á MA GERMANA. 
¿Veus la rosa, qlle olorosa, 
Dematí quant trenca l' auba 
Gota de rohada hermosa 
En son clIlis té posada? 
Les hermosas papayones 
Cercanllí la mel xupá 
L' enrevoltan, y suspil'an, 
Pcr si hcu poden alcansá. 
Una d' ellcs, ah'cvida, 
La se mira amb molt d' ardor 
PCl'que la rosa es sa villa; 
La roseta es son amor. 
y la fllll' com qu' heu conega, 
y COOl que contenta riga, 
y a 9ue la mel séua Mga 
ParClx qu' amb gust la conviLla. 
. . .. . .. . . . 
La papayo na contenta 
El séu licor ha xupat, 
y la rosa macilenta 
A poch a poch s' ha esfuyat. 
Tú n' ets, nina, com les roses 
Que lens la mM en el cor¡ 
¡Alerta a ses papayones! 




Cinchents cincuanta passatgés s' en 
son anals él Lourdes él veure la Mare-de-
Deu qu' hey ha allá y a gaslarhi es do-
blés en fondes y rosaris. Qu' hey vajan 
els malalls y afortunals y tots aquells 
que cercan gracíes que no tenen, tol 
axo es molt bOj pero qu' hey corrin es 
curiosos y desenleynals, y es qui van 
allá ahont corren ets allres no més que 
per fé caramun, no !leu aplaudim. 
Aquesls podían llave anat a veure una 
Mare-de-Deu de ses molles qu' h~y ha el 
Mallorca y estalviat qualque cosa per 
obsequiá qualque santa imátge de ses 
noslres. 
Una n' lli ha el mitja 'n costa des Cas-
tell de Bellver que figura s' aparició de 
Maria Santíssima a n' el Beato Alonso, y 
ningú li diu r~s; y una iglesieta pe lila 
que fa añs qu' alla está comensada y no 
hey ha doblés ni forses per acabarla. 
No més que calcul~m a rabó de qua-
tre duros qu' hagués eslalviat cada pas-
salgé, d' aquest viatge, per ferlós de a1-
moyna él n' aquest temple de la Verge 
SauLfssima, ja tendriam dos mil y dos-
cents duros de fondo, que son tres mil 
y trescentes lliures, suficients per re-
matá aquella obra. 
¡Ay! Si es vecíns des poblet de s' Hos-
tal d' En Cañellas en tenguessen no més 
que la quinta part d' aquesta canlidat, 
que d' aviat haurían acabat sa séua que 




A sa sala des caruicers hey havia una 
hermosa figura de la Mare-de-Deu M(,rla 
qu' havía estat trobada d' una manera 
molt miraculosa y que tenía molta de-
voció. Tols es séus devots l' han añorada 
molL y l' añoran encar'ara. Derrerament 
hem sabut que ses monjes Tereses la 
Lenen dins es con veot ana abont ningú 
la pot veure. Si axo es \'~, ¿no sería fac-
tible es que tan devota imatge y figura 
estigués posada ti. l'iglesia d'aquest COIl-
veot de manera qu' es públich pogués 
veurerl~ y resatli per un costat de sa 
séua urna al mateix temp~tqu~ ses m.on~ 
jes poguessen venerarla per s' altre cos-
tat'? Si axo pogués essé, ets SéU3 devots 
heu agrahiriall; y ses monjes tal vega da 
qualque día veurian compareixe pere-
grinacions de foros tés per reverenciarla, 
perqu' es una figura moll miraculosa. 
* 
** 
Hem rebut es primer número d' un 
periMich qu' es publica a la Corl y du 
per titoI El l'it español: y dill (¡admi-
rauvós!) que no vOl parlá de política sinó 
de literalura. 
«Ja es des nostros» (bem diL totduna;) 
s' es mesté donarlí, no una maneta, ta-
tes dues. . 
3 
Pero comimsa malament per durá 
molt. 
En primé lloch vOl traclá en serio de 
ciencia, y d' art, y de Hetres, y dl' rés 
pús. ¡Ja está fresch! Aquestes coses son 
de ses que més puden a n' ets españOls. 
EH maleix en es primé número s'ha 
dictat sa sentencia de mort quant ha dit: 
«Que per viure un periOdich s' ha de 
fundá 6 demunL sa politica, ó ha d' es sé 
de sátira desvergoñida, ó ba de parlá 
de toros, ó ha de du estampes y dibuixos 
borripilants; y qu' eH no vOl fé r~~ d' ax(), 
sinó que vol regenerá sa Patria, alabá es 
Trabay, dignificá ses persones, ilustrá 
es país, y una partida de coses totes 
molt bOnes per sembrá a Asip:' 6 a Africa 
ql1' bey fa bOll sol, pero qu'a España 
no hey provan. . 
Li aconseyám si ha dEi prendreaquest 
camí que COm(lDS a posars~ de bOn hu-
mó y cant cansons alegres com heu feym 
nMtros desdO es comensament, y axi po-
drá ess~ qu' arrib a arrelarsé una mica. 
D' altre manera ja pot apareyá sa pal-
ma des martirio 
Aquest periOdich es baratissim. Per 
suscripció costa mitja pesseta cada· tres 
mesos y sa séua redacció está en es carré 
del Limon, 12, principal, Madrit. 
* • * 
Hem rebut es siguent escrit, qúe pu-
blicám: 
ASSOCIACIÓ D' EXCUHSIONS CATALANA. 
CERTÁMEN DE 1883. 
CARTELL. 
La Junta Directiva de aquesta Asso-
CiclCió, inseguint son propósit d' estimu-
lar los estudis de la nostra terra, baix 
qualsevol deIs punts de vista senyalats 
en lo article primer de son Reglament, 
y no haventse pogut concedir'los premis 
oferts segons carten de l. er de Agost 
del any prop passat, tenint en compte 
també las indicacions deIs respechus 
J uraLs, ha acordat obrir un nou certá-
men baix las scgüents bases: 
Primera:-Los temas pera los traballs 
que s' presentin son los segilents: 
(a) Monografía de la montan,!!",: de 
MOnSe1'1'at, la que podrá referirse á un 6 
varios deIs diferents punts de vista rela-
ciona Ls ah las ciéncias na turals (excepte 
la hidrología), la topografía, l' art 6 la 
historia. 
tb) Meteorología: sa necessitat é in-
fluencio; sistema y organisació d' esLa-
cións meteorológicas, més adequats á 
Calalunyaj plan económich pera llur 
instalació, entreleniment y servey; in-
truccións per 10 ÚS deIs instruments me-
teorológichs, ab taulas de correcció y 
reducció. 
(c) Tema lliure, mes que vinga en-
clós y sllbjecté dintre los artfcles l.er y 
38 del Reglament, que diuhen aixis:-
«Article 1 ~er~L' Associació d' etccursiont 
Oatdlana es uDa Societat que té per oh-
4 
ecte recórrer 10 territori de Calalunya y 
comarcas vehinas pera esLudiarne y. fer-
ne conéixer las bellesas naturals yarLis-
t.icasj lad tradicións, monuments y an-
tigüetatsj las costums típicas, cants po-
pulars y particularitats de llenguatje, y 
en fi las produccions de tota mena, aixís 
las de avuy en dia, com las que s' hajan 
perdut y las que convinga restablir 6 
inLrooubir.--Art. 38.-No essen polí-
tich ni religiós l' objecte de la Associació, 
queda terminantment prohibiL obrir dis-
cussions sobre dits exlrems, aixis com 
fallar de qualsevol altre modo al esperit 
de aquest arlicle.» 
Segona.-La extensi6 mínima de cada 
obra aeurá ésser equivalent á 50 planas, 
y la máxima á 200 planas del B1&lleti de 
l' Associació d' eXC1&rsio1ts Oatalana. 
Tercera.-Las obras que s' presentin 
aspirant á dits premis deurán forsosa-
menl ésser escritas en catalá. 
Quarta.-Será preferit en cada tema 
10 traball que continga més datos nous y 
de observaci6 propia, y que mellor res-
ponga, en son plan y execuci6, al pro-
pósiL que anima á esta Associació, de 
popularisar lo coneixement cientifich de 
Catalunya. 
Quinta.-Pera cada nn de dits temas 
hi baurá un premi y 1m 6 més accéssÍts. 
Lo premi consistirá en una medalla d' o-r 
ab lo nom del autor, lo titol de soci ho-
norari y 100 exemplars de la obra pre-
miada. Lo accéssit consistirá en un di-
ploma bonorífich. 
Sexta.-Las obras premiadas queda-
rán de propietat de la Associació d' ex-
cu1'sio11,$ Oatalana fins dos anys després 
de la seva publicaci6, que fará á sas ex-
pensas. La Associació s' reserva també la 
facultat de publicar las que sian premia-
das ab accéssit, en qual cas n' entregará 
50 exemplars al aulor. Los originals de 
las no premiadas se relornarán, mitjan-
sant .1a enlre¡ra del resguart que s' dona-
rá al presentarlas. 
Séptima.-Lo plasso pera la admissió 
expira en 31 de Desembre del present 
any 1883, á las qUlltre de la larde. Las 
obras, acompanyadas de un plech clos, 
que continga lo nom del autor y un lema 
igual al que porti la obra, s' entregarán 
anónimas al infrascrit Secrelari (Porta-
ferrissa, 13, 3.cr d. ta , Barcelona) 6 á qui 
l' substituheixi en dit cárrech. 
Barcelona 2 de Juny de 1883.-Lo 
President, llamo1t A1'alJía '!J 8olanas.-
Lo Secretari, Joa1~ B1'1í Sancletltent. 
EPIGRAMES. 
-Jo puch fé, (deya En Vaqué) 
Coses que Deu may podrá. . Jo puch fé de convidá 
Un germá méu a diná, 
y EH jamay, porque no 'n té. 
L' IGNORANCIA. 
De dalt un mul, En Marsal, 
Un ban esclat va pegá, 
y un corrent Ji pl'e':'untá: 
-¿Mal'salet, que t'YI3S fe! mal? 
-¡Ja lJeu ests ase! (respongué 
EstanL en tel'!'a ",'agllL) 
r , • 't.. 
fú 111 veus on te ITa ca"gut. 
¿Trobes t]1I' hey estich molt bé? 
A un quinto quant s' Cll1bal~ca,'a 
Un amich séu pl'cgllntá: 
-¡,Qu' has de serví dins Espaiia? 
-No, liyet, (Ii conteslá) 
-;,0 dins l' Havana?-Tampóch, 
-¿Ydb?-flins Sant Sebastiá. 
A n' En Pep, sa séua dona 
Semrl'e vol comandadó: 
y él li diu:-Si vols du es mando 
Posem una condició 
Qu' es: baratá es vestual'i 
y fora tantes questions; , 
Perqu' os flui manda la casa 
Es aqucIl que dú es calsons. 
-¡,No me diguel'cs 11 ji) 
Que sa téU3 estimada era 
Tan guapa, tan sandunguera? 
AYuy l' he vista, y fa pl,. 
¡Vóls te fé tro~¡;! ¡qui,n gust que len s! , 
-¡Ah! ... no h has nst S3 gU:lpesa 
¡Ell saus que du de l'iquesá! 
tia guapcsa csl{¡ ..... ¿m' entens? 
FEROSTAS. 
-¿Tonin~" fin' cstám sl'gures? 
(Demana na l\lasiana.) 
Jo sent es bramnl d' un bOu. 
-No tonglles po, no t' apures. 
Creumé. ¡no sies bajana! 
Es En Pt\p que fa ronou. 
y e/'., S~ií¿s: c~ ~l;I'Ú,' , . 
Quo pel' dOlladós nn susto 




Arquitectos, Engiñés, Delinoants, Pintós, Dihu-
x~nts y tata casta de pOl'solles que se dedil.lan 11 
n, aquesta casta de tl'abays, los fe)'m 11 sébl'e que 
SI han mesté capses de compassos, lapicel'es 
difuminos, tinta-xina, cal'bonet, esclladl'es, I'et~ 
gles, dobles decimetros, gomes per bOI"'á yite-
las, bristols, papé !Na, y tot cs demés ~a1'ro­
portal que per axo se necc¡:sita. y hen volen !JO 
y b;u'ato, pOden visitá s' Bstabliment d' ar-
ticles d' Bscritori :v Dibuix d' els HII· 
lUJUS de D. GADB.IEL 1\O~G!Ja, 
Cadena, 11, SCgú5 de que trobal'án lo qu' han 
de mesté y 11 prcus molt economich~. 
Se fá present a n' es públich qu' 11 s' Admi-
nistració de U IGNORANCIA hey ha de venta es 
segon tom a rabó de 20 reals o 5 pe~selcs scnso 
encuardcrná y a rah6 de 26 reals o 6 pessetes v 
mitja, encuadernat. • 
P-& R lHH~ - 'lIIIB. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIPIClI.-Pr}t qut 1'01 en Ilolé bé. . 
SE~IBLAl'iSES.-l. El! qUe cerca ('s nwsca¡'t". 
2. En qua 8/trtell. males IIerbcl!! 
3. En que téllell mem.ell~ya. 
4. En que fa po ti ses lJelzies. 
TRlANGUL ••• • -Francés· Fraw;a -Frallc • Frall-
Fra· Fr·]? 
XARADA ..... • -Ca·ma-cho. 
PREGUNTES., ,-t. }\foil· L 10m. 
2. A sa múl. 
3. Un ou fef de l" hora. 
CA V'LACIÓ ... • -Mar/orell. 
ENDEVINA YA,-O"(()l!sia. 
GEROGLIFICH. 
lita NB ~[WI~~ 
*** 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' a5seOlbla es Teatro a ses eroes de 
calell'eví? . 
~. ¿~ es cal,~trevins a n' es IlICStl'C5 armCI'OS? 
<J. ¿~ ets hOmos a scs doberíes? 
4. ¿Y ses dobel'Íos 1\ n' es Hinalges? 
F. DES MOLINÁ. 
XARADA, 
Sa primera sol está 
A dins sa l'egla de tres; 
Sa segona ¿sabeu qn' es? 
Un membre des cos humá-
Te/'cera se sM cantá ' 
A sa missa d' f:o l\fozart; 
Es lot pel' qualsevol pal't 
Dios l' Iglesia cs sol tmM. 
PREGUNTES. 
1, ¿,Qu!ns son es dos amOl'S més opasats del mon? 
2. ¿Ql11 es S3 pm'sona que fluant més carregada 
~ v~ de cadeoes, més honrada se queda? 
.l • .¡,Q~\Oa es S3 feyna més perdnda y ménos pro~ 




Coiupóndre amb aquestes lletrcs un IIinatr~., 
FUGA DE CONSONANTS. 
.i ,O ·0 .. ,attO .ie. ,au,o 
ENDEVINAYA. 
Si m' eodevines estarás ostona 
Pensan!; 
Encara que '1 diga que som 5a segona 
Des can!; 
Encara que d';í~gel,que som sa p\'Ímera. 
fp, dIga; . 
y encara quo 't diga que som sa derrel'a 
De lira, 
UN BUÑÓL FRANCBS. 
(Ses soluclons dissapta qui lJé si som ,,¿us,) 
7 JURIOI. DE 1883 
Est(11)>pa d' En PC/"c J. Gcl().!)~,.t, 
